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RESUMO 
A SelecionaRH tem como objetivo prestar consultoria para a empresa S.C Eletro, diagnosticando problemas e 
propondo soluções para a padronização de procedimentos de Departamento Pessoal. Inicialmente foi realizada 
uma pesquisa de campo na sede da S.C Eletro e um encontro com o diretor, para que pudéssemos identificar os 
modelos de gestão utilizados na organização. Após um primeiro contato foi percebida a necessidade de se 
estabelecer algumas diretrizes organizacionais para curto, médio e longo prazo. Posteriormente foi realizado o 
levantamento dos dados obtidos, com a análise das informações dos processos já utilizados atualmente na 
empresa, diagnosticando e sugerindo melhorias, que sejam viáveis e aplicáveis para a mesma. Foram 
recomendados procedimentos padrões de admissão, legislação trabalhista e previdenciária, relações sindicais e 
adequações de saúde e segurança no trabalho, que se colocadas em prática, possibilitará novas perspectivas na 
resolução de problemas, otimizando tempo e dinheiro e consequentemente um ambiente de trabalho melhor 
para todos os envolvidos com a organização.   
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